活動抄録 by unknown
令
和
元
年
度
下
半
期
活
動
抄
録
十
月
二
十
一
日
茨
城
県
最
勝
王
寺
調
査
最
勝
王
寺
所
蔵
思
渓
版
大
蔵
経
調
査
・
撮
影
落
合
俊
典
、
池
麗
梅
、
前
島
信
也
十
月
二
十
五
日
大
谷
大
学
『
安
楽
集
』
研
究
会
『安
楽
集
』
第
一
大
門
第
一
に
関
す
る
研
究
会
参
加
前
島
信
也
十
月
二
十
五
〜
二
十
七
日
正
倉
院
及
び
海
龍
王
寺
・
清
涼
寺
調
査
正
倉
院
内
覧
会
・
正
倉
院
文
書
研
究
会
参
加
海
龍
王
寺
蔵
『
五
月
十
一
日
経
』（
天
平
写
経
）
の
調
査
依
頼
清
涼
寺
蔵
『
釈
迦
堂
縁
起
』
打
合
せ
落
合
俊
典
、
林
寺
正
俊
、
本
井
牧
子
十
一
月
二
〜
四
日
興
聖
寺
・
金
剛
寺
調
査
興
聖
寺
デ
ジ
タ
ル
映
像
一
般
公
開
許
可
願
い
金
剛
寺
聖
教
デ
ー
タ
調
査
及
び
デ
ジ
タ
ル
撮
影
落
合
俊
典
、
赤
塚
裕
道
、
ア
ン
ナ
・
ア
ン
ド
リ
バ
ー
（
ド
イ
ツ
）
十
一
月
九
日
第
二
回
公
開
研
究
会
小
島
裕
子
（
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
特
別
研
究
員
）
｢仏
教
〝
法
文
歌
〞
か
ら
み
た
経
典
の
諸
相
袞
『
梁
塵
秘
抄
』
よ
り
、
釈
迦
の
住
所
と
法
華
経
八
巻
袞
杉
本
一
樹
（
前
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
所
長
）
｢聖
語
蔵
の
古
写
経
と
正
倉
院
文
書
」
十
一
月
二
十
三
日
岩
屋
寺
一
切
経
供
養
会
供
養
会
参
加
お
よ
び
海
外
か
ら
の
来
賓
案
内
落
合
俊
典
、
池
麗
梅
、
前
島
信
也
、
青
木
佳
怜
、
王
雪
、
則
慧
十
一
月
二
十
五
日
宋
版
思
渓
蔵
復
刻
本
完
成
祝
賀
会
祝
賀
会
準
備
と
海
外
か
ら
の
来
賓
案
内
落
合
俊
典
、
池
麗
梅
、
前
島
信
也
、
青
木
佳
怜
、
王
雪
、
則
慧
十
一
月
二
十
五
日
日
本
古
写
経
善
本
叢
刊
第
十
輯
発
行
『法
道
寺
蔵
天
平
写
経
雑
阿
含
経
巻
第
三
十
六
岩
屋
寺
蔵
思
渓
版
高
僧
伝
巻
第
一
』
十
一
月
二
十
六
日
宋
版
思
渓
蔵
研
究
会
李
際
寧
（
中
国
国
家
図
書
館
研
究
館
員
）
｢漢
文
仏
教
大
蔵
経
版
本
概
述
袞
以
大
蔵
経
同
版
比
較
為
例
」
落
合
俊
典
、
池
麗
梅
、
前
島
信
也
、
青
木
佳
怜
、
王
雪
、
則
慧
十
二
月
十
三
日
大
谷
大
学
『
安
楽
集
』
研
究
会
『安
楽
集
』
第
一
大
門
第
三
に
関
す
る
研
究
会
参
加
前
島
信
也
十
二
月
二
十
三
〜
二
十
六
日
七
寺
調
査
七
寺
一
切
経
の
法
量
調
査
・
撮
影
（
十
八
箱
・
十
三
箱
・
二
十
一
箱
）
落
合
俊
典
、
池
麗
梅
、
前
島
信
也
、
赤
塚
裕
道
、
刘
园
园
、
浅
野
学
、
岩
田
朋
子
、
三
好
俊
典
一
月
二
十
六
〜
二
十
九
日
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
調
査
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク
レ
ー
校
Ｃ
・
Ｖ
・
ス
タ
ー
・
イ
ー
ス
ト
・
ア
ジ
ア
ン
図
書
館
所
蔵
H
o-Chiang
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
和
本
の
書
誌
・
法
量
調
査
落
合
俊
典
、
前
島
信
也
、
永
崎
研
宣
令
和
二
年
度
上
半
期
活
動
抄
録
七
月
三
日
茨
城
県
天
心
記
念
五
浦
美
術
館
調
査
飛
田
周
山
画
伯
旧
蔵
の
日
本
古
写
経
に
関
す
る
調
査
落
合
俊
典
、
青
木
佳
怜
（
主
席
学
芸
員
中
田
智
則
と
周
山
会
の
豊
田
幹
雄
氏
と
懇
談
）
八
月
六
・
二
十
四
・
三
十
一
日
、
九
月
七
・
二
十
四
日
『阿
羅
波
沙
囊
吒
枳
尼
羅
闍
那
最
極
利
益
法
式
経
』
研
究
会
資
料
の
翻
刻
・
訓
読
・
現
代
語
訳
・
訳
注
前
島
信
也
、
崔
鵬
偉
、
田
中
亜
美
